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1 Il s’agit de la réédition d’un ouvrage paru en 1985 chez  Robert Laffont. Dans sa préface,
Frédéric Guelton évoque avec pertinence la personnalité de l’auteur et retrace sa carrière
d’officier du renseignement. En  1975, Paul Paillole en avait fait le sujet d’un livre paru
chez Robert Laffont : Services spéciaux 1935-1945. Relire Notre espion chez Hitler présente un
triple intérêt : l’art de l’auteur à donner vie à ses personnages, à les faire dialoguer, à
planter le décor de leurs machinations en rend la lecture aisée, voire captivante. En outre,
Paillole,  expert  du  renseignement,  est  aussi  un  excellent  pédagogue.  Il  sait  rendre
accessible au profane un mode d’ombre et de secrets, de faux-semblants et d’apparences,
bref l’univers des espions. En second lieu, Paillole livre un témoignage de première main
sur un sujet mal connu, la pénétration des services allemands par le contre-espionnage
français. Cela n’a pu avoir lieu que par le recrutement de Hans Thilo Schmidt (alias H.E ou
Asche),  spécialiste du « chiffre » et fils de famille dévoyé. Mais c’est surtout l’histoire
d’Enigma, machine à chiffrer les informations, conçue par les ingénieurs allemands qui
est narrée ici. Précisément, cette affaire est au cœur de l’actualité. Depuis 2000, plusieurs
publications reviennent sur un épisode relativement méconnu des historiens, le travail de
déchiffrement initié par les Polonais bientôt suivis par les Britanniques puis les Français,
qui a pesé sur le cours du second conflit mondial. Olivier Forcade a confronté les archives
des services spéciaux de l’époque à l’historiographie,  dont les  écrits  de Paul  Paillole.
L’examen confirme la véracité des informations fournies par ce dernier à ses autorités
Encore une raison de le relire ! 
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